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Omdat de trekker een zeer voornaam 
hulpmiddel is bij het verrichten der 
werkzaamheden op het bedrijf, is het 
van groot belang, dat men zich nauw­
keurig afvraagt, welke prestaties een 
bepaalde trekker kan leveren. Hierbij 
komen twee vragen naar voren: kan een 
trekker een bepaalde werkzaamheid 
verrichten, en, zo ja, welk brandstof­
verbruik gaat daarmede dan gepaard. 
Tot voor kort waren wij alleen ver­
trouwd met de prestatie van een paard. 
Van een bepaald werktuig konden wij 
zeggen, dat dit onder bepaalde om­
standigheden door één, twee of drie 
paarden kon worden getrokken. Wij 
wisten, dat de grootte en het gewicht, 
alsmede de gewilligheid en de conditie 
der paarden een grote invloed hadden. 
Het is dan ook zonder meer duidelijk, 
dat wij thans, nu er vele trekkers in 
gebruik zijn genomen, gaarne een in­
zicht willen krijgen in het vermogen 
van deze motorische paarden, en boven­
dien de factoren willen leren kennen, 
die nodig zijn om een begrip te krijgen 
van de prestatie. 
Het is misschien goed er nog eens de 
aandacht op te vestigen, dat een paarde-
kracht (pk) weinig met de kracht van 
een paard heeft te maken, maar dat het 
de eenheid van arbeidsvermogen is, nl. 
75 kgm per seconde. Wel kan een paard 
een vermogen van 1 pk leveren, maar 
het is dan nog niet volbelast. Er zijn 
vermogens van zware werkpaarden van 
3 tot 4 pk bekend, ja zelfs van 7 pk. 
Het is duidelijk, dat deze laatste ver­
mogens slechts gedurende een zeer korte 
tijd geleverd kunnen worden, daar men 
met de factor vermoeidheid rekening 
heeft te houden. , 
In verband met deze laatste factor kan 
men gedurende een tienurige werkdag 
met schafttijden en de nodige rust­
pozen een paard slechts berekenen op 
een maximaal vermogen van 1 tot 1,5 pk. 
Hoe wordt nu het vermogen door een 
paard of een trekker bij het trekken 
uitgeoefend, gevonden ? Daartoe be­
palen wij de trekkracht, de tijdsduur 
en de in die tijdsduur afgelegde weg. 
De volgende, eenvoudige berekening 
levert dan het vermogen aan de trek­
haak op: 
trekkracht in kg X weg in m 
tijd in sec 
=  . . .  k g m / s e c  o f  ^  p k .  
De trekkracht bepaalt men met een 
trekkrachtmeter, de afgelegde weg meet 
men met een maatband en de tijd met 
een stophorloge. 
Trekkrachtmeters 
Voor trekkrachtbepalingen maakt men 
in het algemeen gebruik van twee 
systemen trekkrachtmeters en wel de 
hydraulische en de veertrekkrachtmeters. 
Alhoewel er veertrekkrachtmeters be­
staan, die zeer juist aanwijzen, hebben 
zij het bezwaar, dat de wijzer elk ver­
schil in trekkracht zeer vlug volgt, zo­
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dat het bij trekkrachtproeven, waarbij 
de trekkracht steeds wisselt, vrijwel niet 
mogelijk is de meter af te lezen, vooral 
wanneer de wijzer over enige honderden 
kilo's schommelt. Met behulp van zelf-
registrerende veertrekkrachtmeters, die 
de trekkracht dus optekenen, kan men 
het bezwaar van het moeilijk aflezen 
voor een deel ondervangen. Het is 
evenwel nog steeds moeilijk de ge­
middelde trekkracht voldoende nauw­
keurig te bepalen. 
Daarom is men ertoe overgegaan hy­
draulische trekkrachtmeters te con­
strueren, waarbij door het uitoefenen 
van de trekkracht een zuiger wordt 
verplaatst, die daardoor druk op een 
vloeistof uitoefent. Deze druk wordt 
door middel van een buigzame leiding 
overgebracht op een manometer, waarop 
men rechtstreeks de trekkracht in kg 
kan aflezen. Dit systeem heeft het voor­
deel, dat de wijzer geen last ondervindt 
van trillingen, veroorzaakt door het 
meetinstrument zelf. Bovendien worden 
de wisselingen in de trekkracht enigs­
zins gedempt en dus de kleinere weg­
gewerkt, zodat het aflezen gemakkelijk 
gaat. Teneinde grote schommelingen nog 
iets beter te dempen, brengt men in de 
leiding, juist vóór de manometer, nog 
een speciale demper aan, waardoor de 
wijzer zich rustig over de wijzerplaat 
beweegt. 
Op het Proefbedrijf zijn diverse proeven 
met verschillende trekkrachtmeters ge­
daan, teneinde na te gaan, of de meters 
aan de te stellen eisen voldeden. Deze 
eisen zijn: 
1. De meter moet juist aanwijzen. 
2. De meter moet veranderingen in de 
trekkracht voldoende vlug volgen, 
terwijl de demping toch zodanig 
moet zijn, dat de wijzer niet steeds 
heen en weer slaat. 
3. De meter moet gemakkelijk af te 
lezen zijn. 
4. De meter moet handig in het ge­
bruik zijn, dus bv. niet te groot of 
te zwaar. 
5. De meter moet sterk zijn om be­
schadigingen te voorkomen. 
Om te beginnen werden de verschillende 
meters statisch geijkt, dat wil zeggen, 
dat men er gewichten aan hing. Het 
bleek hierbij, dat de veertrekkrachtmeter 
zeer nauwkeurig was; ook plotselinge 
wisselingen van de belasting werden 
nauwkeurig en snel aangegeven. Dit 
laatste is, zoals hierboven reeds uiteen­
gezet, een nadeel voor trekkracht-
proeven met wisselende belastingen, 
omdat de wijzer dan steeds heen en weer 
zal schommelen, zodat het aflezen zeer 
moeilijk is. Misschien zou dit te ver­
helpen zijn door de wijzer iets te dempen. 
Omdat de schaal zich op de meter zelf 
bevindt, is het aflezen van de zich 
steeds draaiende en bewegende schaal 
zeer moeilijk. Bovendien zit de wijzer­
plaat op een plek, waar de kans op 
'beschadiging groot is. 
De hydraulische meters bleken in het 
begin bij ijking minder juist aan te 
wijzen en eventuele wisselende trek­
krachten niet goed of niet te volgen. 
Getracht is na te gaan, of er tussen de 
afwijkingen onderling verband bestond, 
zodat toch het gemiddelde juist zou zijn. 
Dit bleek niet het geval te zijn. Men is 
er niet zeker van, dat eventuele af­
wijkingen elkaar nivelleren. In het ge­
bruik is de hydraulische trekkracht-
meter zeer handig. De afleesmano-
meter is met een buigzame slang ver­
bonden met de trekkrachtmeter, zodat 
het aflezen zeer goed kan geschieden. 
Om te grote uitslagen te dempen wordt 
gebruik gemaakt van een zg. demper, 
welke geen nadelige invloed op het 
gemiddelde uitoefent. Nadat enige wijzi­
gingen in de hydraulische meters zijn 
aangebracht, kan men thans zeggen, dat 
zij vrij nauwkeurig wisselende belas­
tingen aanwijzen. 
Nederlandse proeven 
Wanneer wij nu een vergelijking maken 
tussen de trekkrachtproeven, welke op 
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het Proefbedrijf gehouden worden, en 
die, welke men in Nebraska neemt, dan 
komen wij tot het volgende principiële 
verschil. 
Op het Proefbedrijf wordt de trek­
kracht van een trekker bepaald tijdens 
gewone werkzaamheden, dus onder zeer 
variërende omstandigheden, maar steeds 
wordt de te beproeven trekker met een 
andere vergeleken. Hieruit volgt, dat 
men steeds te maken heeft met en af­
hankelijk is van de toestand van de 
grond, dus met sterk wisselende om­
standigheden en belastingen. Hierdoor 
benadert men de praktijk, zodat uit­
eindelijk conclusies kunnen worden ge­
trokken, die van belang zijn voor de 
practische waarde van een trekker. 
De Amerikaanse „tests" 
In Nebraska worden de trekkracht-
proeven op een speciale baan gehouden, 
die vrijwel ideaal is en waarop de 
maximale trekkracht wordt bepaald. 
Men heeft dus weinig variatie in de 
omstandigheden. Bovendien wordt de 
trekker verzwaard. 
Omdat de resultaten de maximale trek­
kracht aan de trekhaak onder zeer 
gunstige omstandigheden aangeven, be­
paalt men dus eigenlijk de verliezen 
tussen het vermogen aan de riemschijf 
en aan de trekhaak. Deze cijfers zijn 
wel interessant, maar geven weinig idee, 
hoe de trekker zal reageren in het land, 
dus onder de geheel andere, doch nor­
male omstandigheden, waaronder de 
trekker in de practijk wordt gebruikt. 
Het is interessant in de hierbij afge­
drukte tabel de gewichten van enkele 
willekeurig gekozen trekkers na te gaan. 
Van deze trekkers is het vermogen aan 
de trekhaak opgenomen volgens de ge­
gevens van Nebraska, daarnaast is op­
gegeven het gewicht tijdens deze proe­
ven. De gegevens zijn ontleend aan een 
publicatie in The Tractor Field Book 
1947. Vervolgens is, uitgedrukt in pro­
centen, opgenomen het verschil tussen 
deze gewichten en de door de Neder­
landse importeurs opgegeven en in de 
Mechanisatiegids 1949—1950 gepubli­
ceerde gewichten. Zoals uit de tabel 
blijkt, wijken de gewichten sterk af van 
de in de praktijk gebruikte. 
Word vervolgd. 
Prestaties aan de trekhaak 
Trekker 
Pk's aan de 
trekhaak 
Gewicht 
Nebraska 
in kg 
Gewicht 
Mechanisatie­
gids in kg 
Verschil in % 
Case SC 21,09 2446 1835 33,2 
Case DC 34,08 3176 2175 46,4 
Case D 33,03 3173 2030 56,4 
John Deere B 22,19 2261 1905 18,7 
John Deere AR 27,13 2877 2050 40,3 
Farmall A 15,53 1617 925 75,0 
Farmall H 22,65 2514 1500 67,7 
Farmall M 32,86 3067 1970 55,7 
McCormick-Deering W4 22,49 2577 1530 68,4 
McCormick-Deering W6 32,80 3508 2025 73,2 
McCormick-Deering WD6 31,38 3612 2160 67,1 
McCormick-Deering W9 44,59 4616 2120 117,2 
McCormick-Deering WD9 44,78 4648 2835 64,2 
Ford 8 N 21,72 1880 1070 75,7 
Minneapolis Moline UTS 32,72 3597 2475 45,4 
Oliver 60 HC 17,85 1830 1230 48,8 
Oliver 70 HC 30,18 3067 1765 73,8 
Oliver 70 Standaard 21,19 1586 1500 5,7 
Oliver 90 Standaard 34,21 2906 2550 14,0 
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